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Le chômage et son évolution 
dans différents pays industriels en 1925 
I. 
Une étude sur le chômage mondial est tout à 
fait en place dans la Fédération Horlogère Suisse, 
qui suit de près les fluctuations du marché suisse 
du travail. 
Quelle est la situation de notre pays, à cet égard, 
par rapport aux principaux pays étrangers? C'est 
une question des plus intéressantes à élucider, étant 
donné qu'on y pourra trouver soit la justification 
soit la condamnation de la politique économique, 
monétaire et financière pratiquée chez nous. 
Les facteurs contrôlables les plus essentiels d'ins-
tabilité du travail, agissant d'une façon perma-
nente dans les différents pays sont en particulier 
les fluctuations du niveau général des prix de gros 
et les fluctuations du marché commercial, ils ont 
leur répercussion, en ce qui concerne le marché 
intérieur, sur le pouvoir d'achat de certaines grandes 
masses de consommateurs et en ce qui concerne le 
marché extérieur, sur les exportations. 
Les données sur lesquelles nous baserons les 
quelques considérations qui vont suivre, nous tont 
fournies par un article très fouillé paru dans ia 
« Revue internationale du travail » sous la signature 
de M. Henri Fuss, chef du service du chômage 
au B. I. T.. 
Il résulte de cette étude, en confirmation des 
théories généralement admises en économie politique, 
vérifiées du reste par la pratique, qu'une augmen-
tation des prix, à commencer par les prix de gros, 
a comme corollaire une animation du marché avec 
répercussion sur la marche de l'industrie. 
Pendant les périodes d'augmentation des prix 
on observe régulièrement une augmenattion de la 
capacité d achat de la grosse masse de consomma-
teurs que représente l'ensemble de la classe ouvrière, 
dont les salaires, qui se mettent à la remorque de 
l'élévation des prix et par conséquent du coût de la 
vie, suivent une marche parallèle au développement 
de l'activité industrielle. 
Le phénomène inverse, la diminution des prix 
se répercutent en sens inverse. L'industrie horlogèrc 
en fait depuis quelques années l'expérience cruelle; 
les baisses de prix découragent l'acheteur et d'autre 
part lli stagnation des affaires pousse à la baisse^ 
cercle vicieux dont l'industrie a toutes les peines 
du monde à se dégager par ses propres forces. 
11 faut souvent des impulsions venant de l'exté-
rieur, la guerre, par exemple, pour provoquer le 
passage du cycle de production au ralenti dans celui 
de l'activtié normale ou de la grande production. 
L'équilibre économique et industriel est diffi-
cilement réalisable, voire même irréalisable. Il y a 
bien différents palliatifs, tels que la politique des 
crédits, pratiqués par les banques d'émissions qui 
peuvent resserrer ou relâcher les crédits par des 
modifications appropriées du taux de l'escompte; 
ce ne sont cependant, comme dit plus haut, que des 
palliatifs. 
Les industries suisses, qui par la force des 
choses sont tournées plus ou moins complètement 
vers l'exportation, connaissent de près les vicissi-
tudes inhérentes aux fluctuations du pouvoir d'achat 
des consommateurs; dès le lendemain de la guerre, 
elles se sont ressenties du peu de réceptivité des 
différents marchés, l'effort belliciste de 1914 à 
1918 ayant réduit à néant ou à peu près et pour des 
années la capacité d'achat de peuples entiers. 
L'inégalité des con3itions économiques, monétaires 
et sociales est aussi un facteur avec lequel doit 
compter l'industrie. L a Suisse, petit pays surindus-
trialisé, à vie chère, à monnaie same, à législation 
sociale avancée, se ressent cruellement de la con-
currence des nations où la vie est moins coûteuse, 
où la monnaie est dépréciée, où la législation sociale 
est encore à l'état embryonnaire. Ce n'est que dans 
le rétablissement de l'équilibre économique européen 
que notre pays retrouvera lui-même le sien. 
Quoiqu'il en soit, la Suisse, dont les conditions 
présentent une certaine analogie avec celles de la 
Suède et des Pays-Bas, tant au point de vue 
de l'index du coût de la vie, qu'à celui de la 
stabilité de la monnaie, a vu la situation du marché 
du travail s'orienter en 1925 vers une certaine 
augmentation des demandes d'emploi. Il est vrai 
que le jeu des différents facteurs a été faussé par 
la mise en vigueur d'un droit ad valorem de 33 1/3 
pour cent en Grande-Bretagne, dès le 1er juillet 
1925, qui a eu les conséquences que l'on sait pour 
nos industries d'exportation. 
L étude très consciencieuse de la « Revue interna-
tionale du Travail » en arrive à la conclusion que 
de tous les pays où l'index des prix de gros a 
diminué à fin 1935 par rapport à 1924, soit: 
Danemark, 3 3 . % ; Norvège, 21 ,°/o ; Hongrie, 20 
pour cent; Autriche, 13 °/o ; Grande-Bretagne, 10 
pour cent ; Japon, 9 °/o ; Suisse, 9 °/o ; Tchécoslo-
vaquie, 8° /o ; Allemagne, 7 °/o ; Suède, 7 °/o; Pays-
Bas, 3 °/o, sept sur onze sont parmi ceux où le 
chômage s'est accru dans le cours de 1925. Dans 
deux des quatre pays d'exception, Grande-Bretagne 
et Hongrie, le chômage, s'il n'a pas augmenté, 
s est maintenu à un niveau très élevé. Il n'y a qu'en 
Tchécoslovaquie et au Japon que le mouvement 
de baisse des prix ait été accompagné d'une di-
minution du chômage. Quant aux pays où l'indice 
des prix de gros était plus élevé à la fin de 1925 
qu'à la fin de 1924 (Pologne, augmentation de 31 
pour cent; France, 25 pour cent; Australie 12 
pour cent; Italie, 12 pour cent), leur marché du 
travail, sauf celui de la Pologne, a été favorisé 
par cette évolution. En France le chômage est 
resté nul, tandis qu'il a diminué sensiblement en 
Italie et en Australie. 
Il a diminué également en Finlande et aux Etats-
Unis, où le niveau des prix aux deux bouts de 
1 année, s'est retrouvé à très peu de chose près 
égal à lui-même, cependant qu'en Belgique un main-
tien analogue de l'indice des prix correspondait à un 
certain développement du chômage. 
Concernant l'exception polonaise, où la hausse 
des prix s accompagne, contrairement à la règle, 
d'une augmentation du chômage, il est à remarquer 
que la hausse n'était qu'apparente et que les hommes 
d'affaires de Pologne, non encore déshabitués de 
traduire en dollars les prix polonais, nen avaient 
pas été dupes, s'étant rendus compte qu'il y avait 
en réalité une baisse effective des prix or, et 
avaient, par conséquent, subi les réactions pyscho-
logiques qu'entraîne généralement le mouvement de 
baisse des prix. 
En France, même phénomène, augmentation du 
niveau des prix nominaux, alors qu'en réalité le 
niveau des prix-or a diminué. La réaction des 
hommes d'affaires n'est par contre pas la même, 
car on enregistre en France une activité accrue et 
un chômage quasi nul. 
Pareille situation en France offre quelque chose 
de précaire; alors que les exportations augmentent, 
la valeur-or des objets fabriqués diminue, et cependant 
le pouvoir d'achat de l'or, mesuré par la moyenne 
annuelle de l'indice des prix de gros américain, 
a diminué également en 1925 par rapport à 1924. 
Cela signifie que la France reçoit en échange de ses 
exportations une contre-valeur de plus en plus faible. 
La nation s'appauvrit par ses exportations au lieu de 
s'enrichir. Un tel régime ne peut durer. D autre 
part, le stimulant psychologique de la hausse des 
prix cessera de jouer lorsque la grande masse des 
commerçants et industriels commencera à compter 
en or et concevra qu'en réalité le mouvement des 
prix est à la baisse. 
Dans les pays de grande inflation comme l'Alle-
magne et l'Autriche les affaires ont commencé à 
se ralentir et le chômage à se développer avant la 
fin de l'inflation. Il pourrait y avoir lieu de crain-
dre qu'un phénomène analogue se produisît en 
France. 
Nous nous réservons de résumer dans un second 
article la situation particulière des différents pays 
mentionnés ci-dessus. 
Systèmes monétaires 
des principaux pays 
Pour faire suite aux articles publiés sous ce 
titre ces derniers mois dans la Fédération Horlo-
gère suisse, nous commençons aujourd'hui l'étude 
des systèmes monétaires de la Colombie, du Chili 
et du Pérou, que nous reproduisons du Bulletin 
mensuel de la ' Société de Banque Suisse. 
Colombie. 
Le système monétaire de la Colombie est basé sur 
l'étalon d'or. La loi monétaire du 15 juin 1907 
1907 a établi le peso comme unité monétaire et de 
compte; le peso est divisé en 100 centavos, de 
916 2/3 millièmes d'or fin; il est au poids de 1.59761 
gramme et correspond à un sovereign anglais quant 
au poids et au titre. 
11 se trouve actuellement en circulation les pièces 
de monnaie suivantes: 
En or, au titre de 916 2/3/1000^ fin: S 10, S 5 
et S 2 1/2- (8 = peso). I 
En argent au titre de 900/1000^ fin: 50, 20 et 
10 centavos. 
En nickel: 5, 2 et 1 centavos. ' 
Les monnaies d'or possèdent un pouvoir libératoire 
illimité, tandis que les monnaies d'argent ne sont 
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^Billets de'banque': Aux termes de la loi du 11 
îjiiHef 1923, ; il a été créé' une banque nationale 
d'émission, '-je.'. Banco'dé la Republics à Bogota, qui 
jouit/.', d û . pouvoir exclusif d'émission des billets 
4 j banque;-pour une période de vingt ans. D'après 
la loi, l'activité de cette banque se borne aux 
opérations suivantes: 
1° ; Achat d'or, monnayé ou en barres. 
_ 2°.. Achats..d'effets, de commerce sur places étran-
gères, à 90 jours au maximum. 
3° Octroi de prêts et escompte d'effets de com-
merce à 90 jours au maximum (dans certains cas 
particuliers, ..à .ISO-jours au maximum). 
4o Retrait de la circulation d'un montant maxi-
mum de $ 3 216 000 (or) de billets de l'Etat. 
La Banque est entrée en fonction le 23 juillet 1923 
et l'actif et la passif, ainsi que les fonctions de la 
Commission financière chargée des questions moné-
taires jusqu'à sa création (Junta de Conversion), 
lui ont ' été transférés à cette date. 
En ce qui concerne la couverture des billets, la 
Banque doit maintenir un stock d'or au minimum de 
60 o/o de la circulation fiduciaire dont deux cin-
quièmes au plus peuvent être représentés par des 
avoirs à vue payables en or auprès de banques d'é-
mission étrangères. 
, Les billets de banque sont émis en coupures de 
$ 1, 2, 5, 10, 50, 100, et 500. 
En plus de ces billets, il circule le papier-monnaie 
suivant: , ' 
, 1° Billets de l'Etat stipulés en or pour un montant 
rond de $ 10 000 000. Le retrait graduel de ce 
papier-monnaie doit s'effectuer au moyen des deux 
tiers des recettes que l'Etat reçoit de la Banque de la 
République, comme indemnité du droit d'émission et 
de ^octroi d'autres concessions, ainsi que des divi-
dendes qu'il touche en sa qualité d'actionnaire de la 
Banque. 
2o Bons du Trésor de l'Etat (environ $ 1 600 000), 
montant qui doit, être retiré, par la Banque de la 
République. 
:.,- 3° Divers billets de banque d'environ $ 1000 000, 
qui seront prochainement retirés, selon un arrange-
ment intervenu à cet effet. 
•Au 30 juin 1925, la circulation fiduciaire de la 
: Colombie se composait de $ 13 601 360 en monnaies 
.d 'or , $ 9 780 533 en monnaies d'argent, $ 2 006 020 
en monnaies de nickel, $ 10 360 709 en billets de 
l'Etat, $ 23195182 en billets de la Banque de la 
République, S 1 889 318 en Bons du Trésor, . 3 1 
million 978 211 en cédules de la Banque, soit 
. $ 62 811334 au total. 
Informations 
aussi être envoyées par écrit au même bureau, qui 
transmettra ensuite la-réponse des Consuls. 
Prescr ipt ion des créances en Pologne.. 
La Légation de Suisse à Varsovie informe qu'en 
vertu d'une ordonnance du Gouvernement polonais 
du 23 juin dernier, le délai .pour faire protester les 
effets de change d'avant-guerre a été prorogé, pour 
les districts des cours d'appel de Varsovie et de Lu-
blin, jusqu'au 30 septembre 1926. 
Commerce extérieur 
Austral ie. — Droits sur les mouvements. 
En complément et en rectification de notre publi-
cation du 18 août dernier, par laquelle nous infor-
mions nos lecteurs que seuls les mouvements destinés 
à être emboîtés dans des boîtes de fabrication austra-
lienne bénéficieraient de la franchise de droits, une 
communication du « Board of Trade Journal du 
19 août dit que cette restriction n'existerait pas, par 
contre, pour les mouvements complets mesurant 1 1/4 
inch et plus (depuis 31,74 % ou 14 lignes). 
Ce nouveau tarif est entré en vigueur le 5 juillet 
dernier. 
Brési l . — Majoration des droi ts de douane. 
Une loi a été déposée au Sénat, prévoyant que, 
jusqu'au 31 décembre prochain, les droits d'entrée 
exprimés en milreis or et payables en papier, seront 
calculés à raison de 3.85 rhilreis-papier pour 1 mil-
reis or. Cela revient à une augmentation de 12 o/o 
sur le montant net en milreis papier. 
Cuba. — Nouveau ta r i f douanier. 
Un nouveau tarif douanier est entré en vigueur 
le 1er août, mais les détails à ce sujet manquent 
encore. i_ 
France. 
Application des majorations douanières. 
D'après le texte du décret français du 14 août, 
portant nouvelle majoration de 30 o/o des droits 
de douane spécifiques, par mesure de simplification, 
les majorations instituées- tant par la loi du 6 avril 
1926 que par le dernier décret, sont réunis en un 
coefficient unique. Si les nouveaux coefficients com-
portent plus d'une décimale, ils sont au dixième su-
périeur pour les fractions de 0,05 et plus et au 
dixième inférieur pour celles de moins de 0,05. 
La douane française procède dorénavant ainsi: 
Un droit de fr. 100 majoré de 30 o/0 revenait 
jusqu'au 14 août dernier à fr. 130. La nouvelle 
majoration de 30 o/0 sur cette somme porte ce droit 
à fr. 169. v 
Il résulte donc de ce calcul que tous les droits 
d'entrée de base sur l'horlogerie sont majorés de 1,7. 
Renseignements oonsulaires. 
Le Consul de Suisse à Riga, Monsieur F. Suter, se 
met à la disposition des industriels et commerçante 
suisses, le lundi 30 août 1926, au Bureau suisse de 
..„renseignements pour l'achat et la vente de marchan-
dises à Zurich pour renseignements sur la situation 
dans son rayon consulaire (la Lettonie) et notamment 
sur les relations entre cette région et la Suisse. 
'•• — Le consul de Suisse à Barcelone, M. F. Nippel, 
se met à la disposition des industriels et commerçant^ 
de Suisse, le jeudi 9 septembre, au Bureau suisse de 
renseignements pour l'achat et la vente de marchan-
dises, à Zurich, pour renseignements sur la situation 
dans son rayon consulaire (Barcelone, Gerone, Lerida, 
Tarragone et les Iles Baléares) et notamment sur les 
relations entre cette région et la Suisse. 
De même, M. le consul E. Hahn, de Nancy, sera 
à la disposition des intéressés, le vendredi, 10 
'! septembre,, au . même bureau, pour leur fournir des 
renseignements analogues sur son rayon oonsulaire 
f (Ardennes, Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, 
' Vosges et Grand-Duché de Luxembourg). 
' — Le Consul de Suisse à Stuttgart, Monsieur E. 
"Sutér," se met à la disposition des ' industriels et 
commerçants suisses, lundi, le 30 août .1926, l'après-
midi, an Bureau suisse de renseignements pour 
oii'iaShat jet la;* vefiteide marchandises à Zurich pour 
renseignements ^ùr là situation dans son rayon" con-
sulaire (Wurtemberg et Htahenzollern) et notamment 
sur les relations entre cette région et la Suisse. 
Adresser demandes d'entretiens immédiatement au 
dit bureau en indiquant la nature des questions à 
Waiter.; Les demandes de renseignements peuvent 
Haïti. Nouveau tar i f douanier. 
La Légation de Suisse à Washington communique 
qu'un nouveau tarif douanier a été voté le 26 
juillet, dernier,. lequel est probablement entré en vi-
gueur le 9 août courant. Des détails manquent en-
core, i 
I tal ie. — Droits (Agio). 
Du 23 au 29 août' inclusivement, l'agio pour le 
payement des droits de douane est de 489 o/0 (comme 
la semaine précédente). 
Le régime douanier de la Sar re . 
Le ministère de la Justice communique la note 
suivante: \ 
Depuis le 10 janvier 1925, le territoire de la 
Sarre a été incorporé dans le régime douanier fran-
çais. 
Il existe maintenant à la frontière sarro-allemande 
un cordon douanier français dont les agents relèvent 
de la direction générale des douanes et du minis-
tère des Finances. L'administration des douanes fran-
çaises applique, sous sa responsabilité, les lois et 
les règlements douaniers français avec le même soin 
et la même rigueur qu'à n'importe quel autre secteur 
de la frontière française. 
Selon uri communiqué de la Chambre de Commerce 
de Sarrebruck, la dernière majoration de 30 o/0 sur 
le tarif douanier français n'est pas applicable aux 
importations dans le territoire de la Sarre. 
Soudan. 
Les droits d'entrée pour toutes les marchandises 
non dénommées au tarif douanier sont de 8 o/o ad 
valorem. 
République Argentine(Province de Santa-Fé). 
Extrait d'un rapport du Consulat de Suisse à 
Rosario de Santa Fé: 
Rosario de Santa Fé, la seconde ville de la Répu-
blique Argentine, située sur la rive gauche du 
Parana, à 300 km. en amont de Buenos-Aires, a été 
favorisée par sa situation géographique. C'est la 
zone d'influence de la plus intense région agricole 
de l'Argentine, et de ce fait, par son port s'exporte 
la moitié d e la récolte du pays. Il s'agit d'un port 
intérieur auquel les navires d'outre mer ont toujours 
accès. 
L'importance commerciale de Rosario de Santa Fé 
est en progrès croissant comme le démontrent les 
chiffres de sa population et le mouvement de son 
port, résumés dans les tableaux figurant plus bas. La 
ville de Rosario de Santa Fé compte aujourd'hui avec 
une population d e 400,000 habitants, environ, et 
occupe une superficie de 125,000,000 m2. 
Par les diverses compagnies de chemin de fer, la 
presque totalité des produits de la province de Santa 
Fé, de Côrdoba et du Nord de la République sont 
apportés au port de Rosario. Rosario est en outre le 
port obligé pour le cabotage du Paraguay et du Haut 
Parana et le marché le plus avantageux pour la vente 
de leurs produits. Rosario est également le port d'une 
grande zone de la République de Bolivie, laquelle 
envoie ses produits par le chemin de fer Central 
Nord en transit pour l'Europe. 
Voici les chiffres correspondants à la moyenne 
annuelle de tonnages du port de Rosario, calculés 
sur le tonnage d'importations et d'exportations pen-
dant les derniers 5 ans : 
Toai.a„c 
Bateaux Tonnage d'importation d'exportation 
5,294 5,318,065 731,539 3,187,1()S 
avec un mouvement total de presque 4 millions de 
tonnes. 
Le mouvement commercial en 1925 atteint les chif-
fres suivants: importations 1,190,146 tonnes, expor-
tations 2,982,114 tonnes, ou au total, 4,172,260 
tonnes. 
Selon la dernière statistique le revenu de la douane 
de Rosario d e Santa Fé, comprenant les droits sur 
l'importation et l'exportation, s'élève par an à pres-
que 12 millions de piastres or. 
Le régime douanier en vigueur à Rosario est 
semblable à celui de Buenos-Aires; la seule diffé-
rence réside dans le fait, que la société concession-
naire perçoit les droits de ports afférents à son 
service, et l'Administration Nationale de Rentes ceux 
de douane proprement dits. 
La province de Santa Fé comptait, le 31 décem-
bre 1925, 1,275,244 habitants, alors que le der-
nier recensement national lui assignait un total 
de 900,000 habitants. L'augmentation de 1914 à 
1925 est de 376,000 habitants environ. 
La situation défavorable en général de la Pro-
vince de Santa Fé est une conséquence de la dé-
pression sur le marché du blé, provoquée par une 
mauvaise récolte dans l'ensemble de la République 
Argentine et en particulier de la province. Par suite 
d'une qualité inférieure de la production, et des 
pertes causées par la maladie du froment, qu'on 
calcule dans notre province à 20 o/0 environ, les prix 
ont baissé. De ce fait, beaucoup de maisons ont été 
obligées de suspendre leurs paiements. 
Banqueroutes en 1926: Les chiffres de maisons 

















S 3,351,762.25 S 3,406,085.31 
Lithuanie. 
D'après les renseignements publiés par le « Bureau 
Central de Statistiques lithuanien » concernant le 
commerce extérieur de cet Etat au cours de l'année 
1925, le déficit de la balance commerciale aurait 
atteint près de 10 millions de litas en valeur et 
plus de 131,000 tonnes de poids. La crise financière 
e t ' les deux mauvaises récoltes de 1924 et de 
1925 sont à la base du marasme commercial et de la 
stagnation des affaires qui caractérisent actuellement 
le marché lithuanien. Il faut enfin ajouter que l'ag-
gravation des impôts sur le chiffre d'affaires, jointe 
à la mobilité des tarifs douaniers, n'est pas sans 
réagir sur la situation économique générale. 
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Au cours cif 1Q25, les importations ont atteint le 
poids de 521,997 tonnes représentant une valeur de 
252.702,800 litas. 
La valeur des importations a été croissant chaque 
aimée ainsi que le montre le tableau ci-dessous: 
Valeur Balance 
Années des importations commerciale 
(milliers de litas millions de litas) 
1921 72,317 —17,1 
1921 206,533.8 + 6 0 
1925 252,702.8 —10 
Les exportations pour la même année s'élèvent à 
la valeur de 212,714,800 litas et à 390,414 tonnes. 
L'ampleur des exportations d'un pays agricole 
comme la Lithuania étant fonction de l'abondance 
ou de la faiblesse des récoltes, on note en 1925 un 
fléchissement sensible tant dans la valeur que le 
poids par rapport à 1924 (410,167 tonnes valeur 
266,583,600 litas). 
Par comparaison avec les années précédentes, on 
peut dire que dans l'ensemble la valeur des expor-
tations a une tendance à la hausse: 
Valeur Balance 
des exportations commerciale 
(milliersde litas millions de litas) 
1920 55,199.8 —17,1 
1924 266,583,6 + 6 0 
1925 242,714.8 —10 
Chronique sociale 
Prix de détail et coût de la vie en Suisse 
en jui l let 1926. 
Les changements subis par les prix de détail au 
mois de juillet se caractérisent par un mouvement 
prédominant de baisse. Sur 68 articles qui ont été 
compris dans le relevé, 37 présentent un prix moyen 
inchangé, 8 un prix moyen plus élevé et 23 un 
prix moyen moins élevé. On constate une seule 
hausse moyenne en même temps que douze baisses 
moyennes de plus de 1 °/o. Partie de ces varia-
tions de prix sont de caractère saisonnier. 
Les chiffres obtenus pour chacun des huit groupes 
de denrées compris dans le nombre-indice de l'ali-
mentation donnent lieu aux constatations suivantes. 
Les reufs, les graisses et huiles comestibles, la vian-
de et charcuterie, le pain et autres produits de 
céréales, le sucre et miel sont au même niveau que le 
mois précédent. Les produits laitiers ont fléchi de 
1 °/o, par suite de la baisse du beurre de cuisine 
et de celle qui a été faite dans quelques communes 
sur le lait*). Le groupe des pommes de terre et 
légumineuses est monté de 5 o/o, du fait qu'il ne se 
vend plus de pommes de terre de l'année dernière. 
Enfin, le groupe du café, thé et chocolat marque 
une légère hausse (1 o/0). Dans l'ensemble, les bais-
ses qui se sont produites ont été à peu près exactje-
ment neutralisées par le renchérissement résultant 
du fait qu'on est entré dans la période de consomma-
tion des pommes de terre nouvelles. Aussi le coût 
de l'alimentation ressort-il au même nombre-indice 
que le mois précédent et accuse-t-il de nouveau une 
augmentation de 59 »/o par rapport au mois de juin 
1914. Depuis le mois de juillet 1925, cette catégorie 
de dépenses s'est réduite de 6 o/o. 
Si l'on considère le relevé des prix en prenant sé-
parément chacune des 33 communes qui y parti-
cipent, on a la confirmation de l'état plutôt sta-
tionnaire du coût de l'alimentation. Cette dépense 
est demeurée au même niveau dans 21 communes, a 
légèrement monté dans 6 communes et a baissé 
également dans 6 communes. 
Dans les articles de chauffage et d'éclairage, il 
s'est produit quelques petites réductions de prix sans 
innfluence marquée sur le résultat d'ensemble. Le 
coût de ces articles présente une hausse de 45 o/o — 
comme au mois précédent — par rapport à l'année 
1914 et une baisse de 5 «/o par rapport au mois 
de juillet 1925. 
En ce qui concerne les articles destinés au vête-
ment, on admet comme inchangé le résultat se 
rapportant au mois précédent, lequel indiquait un ren-
chérissement de 72 o/o depuis le mois de juin 1914. 
La hausse subie par les loyers depuis le mois de 
juin 1914 ressort en moyenne à 78 o/o pour les 
grandes villes (de plus de 100 000 habitants), à 
53 o/o p O U r les autres villes et à 67 o/0 pour l'en-
semble des villes prises en considération. 
Le nombre-indice général englobant les denrées 
alimentaires, les combustibles (et le savon), les 
vêtements et le loyer indique une hausse de 62 <y0 
— comme le mois précédent — par rapport à juin 
1914 et une baisse de 6 points ou de 4 o/o par 
rapport à juillet 1925. 
*) La baisse du lait nouvellement introduite le 
1er août n'est pas prise ici en considération. 
Chronique des métaux et diamant; 
Suisse. — Commerce de métaux préoieux. 
Le Département fédéral des finances, Bureau des 
matières d 'or et d'argent, a autorisé, en date du 
23 août 1926, M. Jules Maiimary, représentant de 
fabriques d'horlogerie, Tscharnerstr. 6, Berne, à 
faire le commerce des matières précieuses. . , ! 
L'argent baisse de valeur. . 
Le métal argent tend à perdre de plus en plus 
de sa valeur. Voici les cotations par once (283 
millièmes d'hectogramme) au 1er août de chaque an-
née, depuis 1920 à 1926: 
1920 56 pences 
JL921 39 pences 
Ü922 35 pences 
(1923 30 pences 
,1924 34 pences 
PL925 32 pences 
1926 29 pences 
Donc, en six ans, le jjrixOr de l'argent a diminué 
de la moitié. 
Le « Corriere délia Sera », qui étudie ce phéno-
mène, assure qu'il faut rechercher les causes de 
cette dévalorisation dans les conditions monétaires 
de l 'Inde qui s'achemine à l'adoption de la valeur-
or, abandonnant la plus grande partie de son avoir 
en argent. Cet événement apportera une diminution 
de la demande d'argent en Orient, soit comme 
instrument de circulation, soit comme moyen d'épar-
gne; si bien que les banques des Indes sont en train 
de liquider leurs réserves d'argent qui se chiffrent 
par 400 millions d'onces. j 
La dévalorisation de l'argent frappe particulière-
ment la potentialité économique des pays qui l'avaient 
thésaurisé, et se répercute ainsi sur l'industrie minière 
argentifère. 
Production de l'or. 
D'après la statistique de la Chambre des mines du 
Transvaal, le Rand a produit, au mois de juillet 
dernier, 834,980 onces d'or fin; les autres régions, 
25.154; total, 860,134 onces. La valeur normale de 
cette production (à 85 sh. l'once d'or fin) est de 
£ 3 millions 655.570. , .1 • 
Bibliographie 
Le Comptoir d'Escompte de Genève vient d'éla-
borer une Carte géographique mondiale des chan-
ges. 
Les cours des différentes monnaies inscrits en 
marge de la carte sont évidemment sujets aux fluc-
tuations plus ou moins importantes des changes, 
devenus pour certains d'entre eux très mobiles de-
puis la grande guerre, mais l'indication de ces 
cours constitue un document utile et intéressant. 
Le Comptoir se propose du reste de rééditer de 
temps à autres cette carte en y apportant les modi-
fications que la situation du marché des changes 
dictera. 
Registre du commerce 
Rejet de concordat. 
li/VI-II/26,.', nr.:•£.. Marquis et frère, soc. n. coll., 
fabrique d'horlogerie, Mervelier.
 ;; ,,, •. -y.nyffA 
Dessins et Modèles 
No 
Modification : 
13 décembre 1924, 111/2 h. 36889. — Cacheté. 
— 1 modèle. — Montre triangulaire, dite maçon: 
nique, décorée. — Théophile Schwab-Loèillet, Ge-
nève (Suisse). Mandataire: A. Bugnion,' Genève. 
— Transmission selon déclaration du 13 juin 1926 
en faveur de Max Eugène Schwab, New-York (E.-
U. d'Am.). Mandataire: A. Bugnion, Genève; en-
registrement du 17 juillet 1926. 
C O T E S 
27 Août 1926 
Métaux précieux 
Argent fin en grenailles fr. 119,— le kilo. 
Or fin, pour monteurs de boîtes » 3500,— » 
» laminé, pour doreurs • 3575,— » 
Platine manufacturé tr. 21.90 le gr. 
Boîtes or et bijouterie, Cote N° 3 en vigueur dès le 
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Change sur Paris tr. 14.70 
Escompte et change 
Suisse: Taux d'escompte 
» » avance s/nantissement 
Raisons sociales. 
Enregistrement: 
23/VIII/26. — Oscar Droz (de Mont-Tramelan), 
fabrication d'horlogerie, Tavannes. 
Modification : 
20/VIII/26. — La soc. n. coll. « Racheter et Sengstag, 
Montres Zora (Zora Watch) », fabrication, achat 
et vente d'horlogerie, La Chaux-de-Fonds, modifie 
sa raison sociale en celle de Racheter et Sengstag, 
Montres Zora et Rexora (Zora et Rexora Watch). 
Radiations: 
20/VI11/26. — Ernest Meyer, horlogerie, bijouterie, 
achat et vente, La Chaux-de-Fonds. 
21/VIII/26. — Charles fie'pp, fabrique de limes, 
Nyon. 
Faillites. 
Etat de collocation. 
Débiteur: Emile Judith S. A., fabrique d'horlogerie, 
Bienne. 
Délai pour action en opposition: 4 septembre 1926. 
Concordats. 
Sursis concordataire et appel aux créanciers: 
9/VIII/26. — Klaftkorn Bernhard, Manufacture d'hor-
logerie, Bévilard. 
Délai pour productions: 17 septembre 1926. 
Assemblée des créanciers: 29 septembre 1926. 
France 
Gr. Bretagne 
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Cote du Diamant Boart. 
(Prix de gros pour quantités minima 5000 carats 
comptant). 
Diamant boart fr. 20.20 à fr. 20.30 
Quai, super. fr. 0.30 à fr. 1.20 
par carat en plus. 
(Comm. par Lucien Bastanger, Genève). 
Diamant boart £ 0/16/2 comptant 






L I B R A I R I E - P A P E T E R I E 
HAEFELI 
16, Rue Leopold Robert, La Chaux-ds-Fends 
Carnets d'écots de montres 
à Fr. 2,— pièce, pris à la Librairie ; 
au dehors, contre remboursement de Fr« 2 , 3 5 . 
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S e p t e m b r e 1926 
POUR NOS EXPORTATEURS D'HORLOGERIE 
on da n ces des Paquebots - Poste 
C O L I S R O S T A U X Septembre 1926 
PAYS 
Grèfce, Turquie 








Date des départs 
chaque mardi de Chiasso 
chaque lundi de Genève 
sept. 13, 27 ^paquebots 
oct. 11 25 / anglais 
sept. 6, 20 ^paquebots 
oct. 4, 18 / français 
de Genève 
sept. 14, 28 1 paquebots 
oct. 12, 26 / japonais 
sept. 6, 20 \ paquebots 
oct. 4, 18 / français 
de Genève 
sept. 8*, 1 3 " , 22», 2 7 " 
oct. 6 *, 11 **, 20 *, 25 " 
**) 'de Genève 
*) de Chiasso 
chaque mercredi de Chiasso 
septembre le r ,2, 3, 5, 6, 9, 
10,12,14,15,17,19, 
20,21,25,26 
octobre 1 " 3 
de B'âle 17 
sept. 1e r , 7,14,15, 23, 30 
octobre 5 
de Chiasso 










































































































Durée du transport 
du bureau d'échange au 
port de débarquement 
Le Pirée = 4 jours 
Constantinople = 5 jours 
Bombay = 1 8 jours 
Aden = 13 jours 
Shanghai = 36-40 jours 
Kobé = 41-46 jours 
Yokohama = 46-47 jour? 
Belawan Deli = 23-25 jours 
Batavia = 26-28 jours 
Alexandrie = 5 jours 
New-York = 12-16 jours 
Buenos-Aires = 17-24 jours 
-La R a t t r a p a n t e , marque „ P o n t i f a " 
i 'Marche permanente E s t e x c e l l e n t e 
Mouvements, quali té Genève nus 
Grands, petits, formes diverses, ultra-minces 12, 14, 15/12"1'5 — Spécialités 
LU 




Quality is our chiel 
concern. 
Lowest price, 
our next great care. 
SE RT I SSAGE S 
en tous genres et toutes grandeurs, depuis 4 V« lignes. 
Travail prompt et soigné. Prix modérés. 
ALBERT STEINMANN, La Chaux-de-Fonds 
Téléphone 14.59 826 Leopold Robert 109, 2"" étape 
" ' ' " '" "
r
~ P I E R f t E S ' n N É S : 
f N'EXIGEZ 
que les Machines HAUSER 
SPÉCIALITÉS : I 
Machines de sertissages modernes l,|| 
MACH IN ES D'ÉBAUCHES 
H E N R I H A U S E I ? S . A. 
Fabrique de machines de précicion 
B I E N N E Tél. 53 
D E M A N D E Z NOS N O U V E A U T É S ! 
Evitez les imitations. 700.., 
ROLAND RUE F LI /GRE N CHEN 
MANUFACTURE D'HORLOGERIE 
Montres et Mouvements seuls ancre 
S R 
de 4 à 9 3/4 lignes 
t C I A L_ I T É S : 
) l / 2 lig., ééhappement 9 3/4 lig. rectangl. 
10 >/2 ovale 
Tél. 3.33 
LA F É D É R A T I O N H O R L O G E R S SUISSE 671 
DÉCOLLETEUSES BECHLER 
D E C O L L E T E ü ß S ! Voulez-vous savoir 
pourquoi nos machines uni la réputation d'être 
les meilleures? 
Lisez attentivement notre catalogue UF 
Il contient beaucoup de renseignements utiles 
Envoi gratuit sur demande 
ANDRÉ BECHLER, FABRIQUE DE MACHINES MOUTIER 
CADRANS MÉTALLIQUES 
A qualité égale, qui livre le plus avantageusement? 
Qui a toujours le plus grand choix dans toutes 
les nouveautés du jour? 
CesL. 
Fabrique de Cadrans métalliques S.A. 




re A. GROSSEM, Nlmra Waich 
C R É M I N E S (Jura bernois) 
SPÉCIALITÉS: 
Genres pour l'Exportation 
en tous genres et formes de boîtes, cylindre et ancre, 
10 '/s à 13 lig., '/« platine et à pont, 
qnalité courante et bon marché, 
Mouvements pour l'Amérique 
cylindre et ancre, 10 i/2 Kg-
fi) Prix avantageux. Téléphone 4. 
93 ci 
Qualité sérieuse. (S 
—r-—^ite 
MESSIEURS LES FABRICANTS 
une adresse à retenir... 293 
CHARLES SF*AHR 
Envers 30 LA C H A U X - D E F O N D S Envers 30 
Polissage de boîtes et cuvettes or en tous genres. 
Maison fondée en 1895. Bienfacture garantie. Téléphone 23.24. 
Se charge de la décoration. 
Diamants bruts 
BOABT-GABBONE 
Sablonneux, Esquilles, Diamant noir pour poudre et burins 
Rubis d'Orient - Saphir Montana - Grenat 
1. M. Van Hoppes & Sons 
922 j LONDRES 
S u c c u r s a l e G e n è v e : 
G E N È V E , 15, rue de Rive, 15 
ii'iiiiaiiiHiaiinnaiiiii^ iiiHüaiiiiiwniiiMnüiiRiJiiiiRniHij 
Cylindre S. A. 
LE LOCLE (Suisse) ] 
Téléphone 49 | 
fournit vite et bien l'asuortiment ? 
cylindre pivoté, de 5 à 18 lig. 
Sur demande nous livrons | 
4707 plaques à sertir. ï 
ïininBiHniHinîH-ininiWînniHnnnBinniBniniBuiiniininiî 
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DIVERS 
ADOLPHE ADLER 
3 , R U E A D R I E N L A C H E N A L - , 3 
G E N È V E 
Brillanls ci Hoses 
ACHATS VENTES 
TAILLERIES 
Spécialités en tous genres de brillants pour la décoration 
des montres et de la bijouterie. 359 
HANS HELD 
Tél. 634 La Chaux-de-Fonds Parc i3o 
Représentations — Commission — Courtage 
Achat et vente aux meilleures conditions. 
Occasions toujours disponibles 4750 
Régulièrement en stock 
Mouvements cyl. et ancre de 5 lig. à 101/2 Kg-
Bracelets extensibles or, argent et plaqué. 
Fabrique d'AIGUILLES de Montres 
LE SUCCÈS 
Téléph. 19.44 C h a u x - d e - F o n d s Succès 5 - 7 
Aiguilles élégantes, bien finies, bon marché 
Voir les nouveaux modèles 4485 
ASSOCIATION 
Su i s se é tab l i à L o n d r e s , en t r e r a i t 
en r e l a t ions avec c o m m e r ç a n t actif, 
b o n v o y a g e u r , b ien au c o u r a n t de 
l ' ho r loge r i e , de la l a n g u e ang la i se et 
d i s p o s a n t de cap i ta l , en v u e d 'une 
a s soc ia t ion . 
E c r i r e sous chifïre P 2 2 1 8 2 C à P | l -
blicifas Chaux-de-Fonds. 1238 
OUTILS E T FOURNITURES 1162 
pour l 'horlogerie et b ranches annexes 







$888888888888 8 JOURS 8888888888888^ 
Avis aux Gross is tes et Expor t a t eu r s 00 oo 00 
(18/19"'), gg Pour vos montres 40 
ancres 8 jours, bal. visibles, oo 
adressez-vous avec confiance à la <— 
O 
Manufacture de Montres 8 jours C 





à Granges (Soleure) 
P.S. Demandez nos nouveaux prixl oo 
oo 
8888888888888 8 JOURS 88888888888888« 
Espagne 
Petit grossiste de B a r c e l o n e , a y a n t 
C l i e n t è l e f i d è l e , désire à l'avenir travailler 
pour compte d'une fabrique d'horlogerie li-
vrant les genres espagnols. 
Bonnes références. 
Offres sous chiffre Te 4046 Z à Publici-
t as Zurich. 1247 
Affaires continuelles 
Maison Scandinave, sérieuse et impor-
tante, désire entrer en relations directes avec 
fabricant suisse de montres en or et de mon-
t res -brace le t s . Prendra production entière 
annuelle de deux ou trois mille en tout. 
S'adresser à «Livraisons successives» 
c/o. Gumaelius Annoncen - Bureau, Stock-
holm (Suède). 1245 
VOGT & C°, S.A. 
Fabrique d'Horlogerie 
„ F O R T I S " 
Grenchen 
Mouvement agrandi 
6 '/2 / 500 ancre ovale 
Spécialité de mouvements ancre 
8 3/4 l ig . ronds 
6 1/2 l ig . ovales 
soignés et bon courant. 
Prix avantageux. 700 
ACHAT \ÈT VENTE 
C o m m a n d e s en 
a n c r e , 15 r u b i s , b o n n e q u a l i t é , t ou t à 
so r t i r . 
F a i r e offres avec prix s o u s chiffre 
P 22184 C à Publicitas Chaux-de-Fonds. 1244 
12,4m m (5Hig.) 
ovale et rect., A U R O R E » 1ère q u a l i t é 
réglage deux positions, sont livrés avantageusement 
par maison sérieuse, en mouvements seuls et calottes. 
On livre également la Montre boule 19,7""" (8 3/4 '"). 
Demandez offres sous chiffre P 6 2 8 3 J à Publi-
c i tas , La Chaux-de-Fonds. 1196 
Mouvements ancre soignés 
en 8,4»»" (3 3/4'"), 11,8>™ (S 1/4'") rect., 9,02™™ (4'"), 11,84"»» (51/4"'). 12,41»'™ (S 1/2'") ovale, 
15,32™™ (G3/4'")t 17,48«"» ("3/4"'), 19,74™™ 
83/4'"), rond, plat et breguet, seraient fournis 
régulièrement. 
Ecrire à MM. BOil lat & D u b a i l , Horlo-
gerie, L e s B o i s , J. B. 1197 
On cherche 
bracele ts 29,3mm (13 lig.) Roskopf 
commandes par grandes quantités. 
Faire offres avec prix sous chiffre L 2898 U à 
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 1246 
Angleterre 
Fabricants possédant des stocks de montres en 
Angleterre n'ayant pas payé les droits, sont priés 
de faire une offre avec indication du genre, quantité 
et prix, sous chiffre F 22201 C à Publicitas Chaux-
de-Fonds. 1257 
PAUL P1GUET-CAPT 
Fabricant, B R A S S U S (Vallée de Joux) 
Archi-archi plat 36,1/38,3""", M o n t r e s d o l l a r s 
Montres et mouvements finis 
1ère qualité, extra soignée, Genève. 1028 
OFFRES ET DEMANDES D'EMPLOIS 
DIRECTEUR 
Fabrique d'horlogerie sérieusement orga-
nisée, d'ancienne renommée, cherche un di-
recteur commercial énergique, connaissant les 
exigences du marché mondial en horlogerie. 
Belle situation. 
Ecrire sous chiffre P 1 0 3 3 6 Le à P u b l i -
c i t a s C h a u x - d e - F o n d s . 1239 
Directeur Chef de fabrication 
capable et énergique, au courant de la fabri-
cation moderne des montres , , connaissant à 
fond toutes les parties du terminage de la 
petite pièce ancre soignée, retouche et lan-
ternage, cherche changement de situation pour 
janvier 1927. 
Offres écrites sous chiffre P15645 C à Publi-
citas La Chaux-de-Fonds. 1254 
Commerç. suisse 
voyageant Espagne, dés. 
trav. commission bonne 
fabr. horl., spec, montre 
bracelet, sport ou montre 
auto. Exe. références. 1251 
Offres s. chiffre M 4670 Lz 
à Publici tas Lucerne . 
Horloger complet 
ayant la pratique de toutes 
les parties du terminage, 
connaissant également le 
pivotage et la retouche 
cherche place. 
Certificats à disposition. 
Faire offres sous chiffre 
O 2908 U à Publicitas 
Bienne. 1249 
On demande 
des ouvriers pour pierres 
fines d'horlogerie. Spéciali-
tés: balanciers «oignes et gla-
ces rubis. 1248 
Faire offres avec prix à 
l'Entreprise de Pierres fines 
Albeuve (Gruyère). 
DIVERS 
Atelier nouvellement installé 
dans le vignoble Neucbâtelois 
et spécialise sur la petite pièce 
ancre, ronde et de forme, de 
11,8— (5'/i"') à î3,6-"(i0'/î"') 
cherche à entrer en relations 
avec maisons sérieuses. 1250 
Demander offres sous chiffre 





des pr 23,6mm (10 »/2 "g-), 
27.7mm ( 1 2 l i g > ) ) 29,3-"" (13 lig.), 36,9mm (16 lig.), 
38,3mm (17 lig.), 40,6""" 
(18 lig.), 42,8mm (19 lig.) et 
12 size négative ancre, 
bonne qualité et courante. 
Avis aux intéressés. 
Timbres Caoutchouc 
e n tous gen res 
C I ÏÏTU V rue Leopold . LUlOI,Robert48 «ss7 
L A F É D É R A T I O N H O R L O G È R E S U I S S E 673 
LA 
M A T I È R E L U M I N E U S E 
DE CONFIANCE 
BOLLWERK 2774 
MERZ & BEtaTELI BERNE-BÜMPLIZ 
Adoucissage — Nickelage — Argentage 
Bain extra blanc e n t o u s g e n r e s Bon courant et soigné 
JOSEPH KURZ, FLEURIER 
Téléphone 123 — Compte de chèques 1004 4549 
Posage 
um 
Chaque fabricant sait très bien qu'il 
doit pouvoir disposer d'un personnel 
capable pour fournir un travail parfait. 
Cela se confirme tout particulièrement 
pour le posage de la MA T/ÈRE LUMI-
NEUSE RADIO-ACTIVE. Notre mai-
son a acquis une expérience de 12 ans 
dans ce travail et elle a fait preuve de 
ses capacités. — Faites un essai dans 





Rue de Riischli 5 Téléphone 7.21 
(Nouveau domicile) é 
D I V E R S 
Pour vos m o u v e -
m e n t s a n c r e , 11.8 
(51/4), 14,6 (6 1/2), 16,2 
(6 3/4), 19,7(8 3/4), 
22,0mm (93/4'"), adres-




qui livre bien et avantageusement 
Fd. & Ad. D M 
Parc 91, 486 
La Chaux-de-Fonds 
livrent avantageusement 




André de Colombes 
Vente et pose soignée 
sur cadrans et aiguilles 
MICHEL TISSOT 
rue il u Progrès 113 
LA CHAUX-DE-'ONDS 
Achat et Vente II Achat et Vente 
ariinu 
G rubis, à seconde, avec 
marques amér ic , sont de-
mandés p1' livraison dans 
les 10 jours. 
Faire off. à c a s e postale 
13621, Hôtel - d e -Ville, 
Chaux-de-Fonds. 1253 
et c a l o t t e s or plaqué 
l l ,8 , m n (51/4 lig-) cylindre, 
rectangle, tonneau, ovale, 
s o n t f o u r n i s r a p i d e -
m e n t . 
Ecrire c a s e p o s t a l e 
4 5 2 3 B r e u i e u x . 1227 
Achetons 
Faire offres avec prix 
et quantités disponibles 
sous chiffre P 22198 C à 
Publicltas La Chaux-de-
Fonds. 1252 
Je suis acheteur de 
montres-bracelets. 
Paiement comptant. 
Adresser les offres sous 
chiffre Y6558X à Publi-
e r a s Genève. 1256 
On cherche à acheter 
machine Dubail 
on revolver 6 pistons 
Offres à A. Froidevaux, 
fabrique de boîtes, Münt-
sohemler . 1241 
Le Caril lon 
S E N T I E R 1100 
Julien Aubert 
Ressorts-Timbres 
supérieurs, tous les genres, 
30 ans de pratique. 
Si vous cherchez 
MOUVEMENTS 
ancre 14,6 (6 Va), 17,4 (7 3A), 19,7mm (g s/4 lig.) 
adressez-vous à 
A R T H . BROSS 
Charrière 22, La Chaux de Fonds 
qui livre à prix avantageux 
une bonne qualité. 51)2 
Chevalets métal doré, 
avec et sans émail, pour 
Pendulettes 
i AGNAN, Chaux-de-Fonds. 
6 3/4 lig. à seconde, sans pignon supplémentaire, calibre breveté QH' 115.974 A 
S ZILA WATCH, La Heutfe (près Bienne)
 l228 &) 
A c i e r s a r g e n t , en tringles et en pieds 
C O R D E S A P I A N O 
HOTZ & C<>, B I E H E 
Le Cadran 
émail, argent et métal 
de la Fabrique 
DURIG FRÈRES 
se dislingue par la 
qualité, l'élégance et solidité 
B o n c o u r a n t , so igné e l ex t ra so igné 
726 Prix avantageux 
S i e n n e - N i d a u 
R u e d e M a d r e t s c h 4 8 
DIAMANTINE - RUBISINE - SAPHIRINE 
Seuls fabricants des 963 
P r o c é d é s R. H A I S T et O L I V I E R M A T H E Y 
HOCI1REUTINER &• ROBERT 5. A. 
LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 
Télégr. :' Hochreutiner. Serre 40 Téléphone 47 
674 L.A F E D E R A T I O N H O R L O G È R B SUISSE 
Installations de dépoussiérage 
pour 3967 
Lapidaires, Tours à polir, etc. 
Innombrables références, 35 ans d'expériences 
Ventilation S. A., Stäfa (Zurich) 
Les aiguilles lumineuses flexibles 
ainsi que le garnissage de c a d r a n s r a d i u m restent toujours des s p é c i a l i t é s 
de la maison 664 
45. Rue des Tourelles L. JVIONNIER & Go La Chaux-de-Fonds 
Son expérience, ses résultats, la satisfaction des clients, l'emploi de 
matières rigoureusement éprouvées ont fait sa force et son renom. 
D e m a n d e z p r i x . E t a b l i s s a g e . — E x p o r t a t i o n . F a i t e s u n e s sa i . 
/ 







F a b r i c a t i o n d e t o u s g e n r e s m o n t r e s cy l indres e t a n -
c res , d e q u i s 15,2"»' ( 6 3 / 4 lig.) à 2 9 , 3 m m (13 l ig. , a v e c 
o u s a n s s e c o n d e s , b o î t e s m é t a l , p l a q u é e s , a r g e n t e t 
or, e n t o u s g e n r e s d e f o r m e s . — G r a n d e p r o d u c t i o n . 
l*r ix «les p l u » a v a n t a g e u x . 872 
11,2*"" (5 lig,) ovale i l . 8 " (5 V4 lig.) rectangle 11,8""' (S'A) lig. tonneau 
Calottes o r , en pièces ancre , 15 rub is 
sont fournies avantageusement et qualité garantie. 
Spécial i té de mouvements ancre pour I I . S- A. 
Ö liff.. 5 1/4 »'S-, 6 Va %•> 6 % . ö Va «g-, 6s/4 lig., 73/4 lig. et 8a/4 lig. 
11,2"° M ,8"" M,4™ 13,5"- 14,6- 15,2""° 17,4"- 19,7" 
Demmdez prix très intéressants. 
S I D A W A T C H LA CHAUX-DE-FONDS 
W I mm 9% W W% m "k • • Rue Noma Droz 145 
JVIontres tous genres, tous métaux 
d e 5 'A à 10 ' / a lig. 
sont livrés avantageusement 
Rue Bubenberg 7 
Tél. 3.30 
Spécialités de mouvements U. S. A. 
Tissu 
métallique SOUPLEX 
Breveté et déposé 
remplace 
'" la moire 
or 
argent 
s e l i v r e a v e c o u s a n « l a b o i t e 
&* a» %m e n C n C C à G e n è v e , rus des Glacis de Rive, 12 




























Retour des envois par express, départ 
de Birmingham 9-11 jours après l'expédition de la Suisse 
POINÇON NEUTRE 
Acheminement des colis de la Suisse : 
/ BOULOGNE-FOLKESTONE 
\ CALAIS-DOUVRE 
Seulement les envois par la poste : boîtes-lettres et colis postaux, 
sont traités. — Se rv i ce r a p i d e . 
Les nouveaux clients sont priés de nous demander le mode d'envoi 
avant d'expédier, de manière à éviter tout, retard. 
RENSEIGNEMENTS GRATIS 2"5 
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Les Fils de J-BRÉBUET-BRETING 
B I E N N E (SUISSE) 
Boîtes de montres, toutes grandeurs 
américaines, en plaqué or et métal blanc. 
Grandeur 12 size, en stock 710 
IIIIIIIHIIIIIHIIIlIfllIIIIII iiiiiiiaiiiiiiiuiiiBiiiiiii iiiiiiiwiiiiiwiiiiHiiiiiiniiiii 
Fabrique d'Ebauches et de Finissages | 
RUSSB/ÏCrWl/WNI & Q°, COURT I 
Maison fondée en 1888 Téléphone N° 1 S 
Spécialiié de Calibres interchangeables | 
de r e m o n t a g e facile % 
tî '/2 lig. ova le , cy l ind re . 
O3/4 lig- r ec tangula i re , cy l i nd re . 
8 3/4, 9, 91/4 et 9 3/4 lig. c y l i n d r e . 
10 1/2. 1Ù e t l 8 / 1 9 " £ • a n c r e . 
Bari l le ts . — Tiges ga rn i e s . 
T o u t e s fou rn i tu res e n sér ies . 
425 i 
1 
§ 18 i/2 li^. ancre 25/12 
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